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Le problème de la Conservation du Sol est, B. notre époque, B l'ordre 
du jour : la coexistence de. cartes purement pédologiques et de cartes d'uti- 
lisation des terres est d'une bportance qui n'est plus h démontrer. Si les 
premières supposent une classification génétique des s o l s ,  les secondes se 
basent SUT une classification des terres selon leur valeur, dont ltintér&t 
est considérable l o r s  de l'établissement de plans de mise en valeur de  one es 
inexploitées ou mal exploitées, 
Une telle classification n'a été, jusqu'à présent, surtout aise au 
point et appliquée qu'aux Etat-Unis. Aussi, la légende que nous exposons ici 
s'inspire-t-elle de celle employ6e par le Service de la Conservation du Sol de 
ce pays, pour dresser ses "Land Capabilities mapst1. 
Elle en diffère cependant par la création, B l'intérieur de chaque 
facteur utilisé pour classer ou caractériser les terres, d'un plus grand 
nombre de classes mieux adaptées, nous semble-t-il, B. une cartographie, dans 
les Territoires français d' Outre-Mer, de faits ou phénomènes importants pour 
classer les terres selon leur valeur. 
Elle fait intervenir, en outre, un nouvel élément : le type de travail 
de Conservation ou de mise en valeur B accomplir. 
Elle suppose, enfin, l'existence d'une notice détaillée accompagnant 
les cartes. 
Telle qu'elle est exposée, ci-après, cette légende est actuellement 
employée h titre d'essai dans différents Territoires tropicaux ou subtropicaux 
de l'Union Française. Cette première expérience nous amenera probablement ?i 
modifier certains éléments, soit dans les classes adoptées ou les renseigne- 
ments notés, soit dans le mode de représentation cartographique. 
O. R.S.T.O. M. F G ~ I ~ S  Documentaire 
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Malgré be carabthe provisoire de cet te  légende, nous avons accepté de 
l a  f a i r e  publier par l e  B.I.S., 8. l a  demande de Collkgues &rangers. 
Nous espérons a ins i  qu'elle pourra servir  aia Pédologues d 'autres pays 
intéressés par 1' établissement de cartes d 'ut i l isat ion des terres.  Leurs remar- 
ques ou crit iques nous seront certainement t r è s  u t i les ,  
Nous penson's pouvoir présenter une ou p l u s i e d s  feu i l les  de cartes 
actuellement en cours d'établissement, à t i t r e  d'essai, l o r s  de l a  Conférence 
Africaine des Sols  8. Léopoldville, en ao6t  1954. 
Urte carte d 'ut i l isat ion des terres ,  dressée B l f a i d e  de l a  légende 
exposée i c i ,  fournira t r o i s  informations de base : 
1. Une classification des te r res  selon leur  valeur, l eur  possibil i tk 
d 'u t i l i sa t ion  e t  l e s  travaux nécessaires pour leur  u t i l i sa t ion  e t  leur  conser- 
vation, 
B chaque classe de terre ,  e t  de symboles graphiques noirs (grisés, %yames de 
signes), un symbole étant a t t r ibué B chaque type de t rava i l  de consemation ou 
de mise en valeur. 
Elle sera représentée au moyen de couleurs, une couleur étant attr ibuée 
2. L'uti l isation actuelle des terres ,  représentée & l 'a ide de symboles 
graphiques bis t res .  
3 .  Uae 'Icaract6risation" des te r res ,  & l 'a ide d'une sér ie  de données 
- au s o l  lui-même, - 8. l 'érosion subie, - à l a  pente topographique ; 
re lat ives  : 
chaque donnée sera représentée B l 'a ide de chiffres, de l e t t r e s  ou de combinai- 
sons "chiffre-lettre" . 
I, - CLASSIFICATION DES TERRF;S 
Onze classes de terres ,  représentées chacune par une couleur, ont é té  
déterminées en se basant : 
- sur l a  valeur de l a  te r re  elle-même ; 
- sur l a  nature e t  l'importance des travaux de conservation ou de mise 
en valeur à effectuer. 
I1 e s t  tenu compte de chacun de ces deux facteurs pour classer une 
t e r r e  dans t e l l e  ou t e l l e  classe. Le principe de cet te  classification e s t  l e  
suivant : une t e r r e  de mêmes caractères fondamentaux peut ê t r e  placée dans des 
classes différentes suivant l a  nature ou l'importance des travaux de conserva- 
t ion ou de mise en valeur à appliquer pour son u t i l i sa t ion  rationnelle. 
. 
Quatre sér ies  de classes existent dans cette classification : 
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= les six premières classes grogpent les terres utilisables pour la 
- les classes VI1 et VIII, celles utilisables pour le pâturage ; - les classes IX et X, celles utilisables pour la forêt ; - la classe XI est celle des terres 8. laisser sous végétation naturelle, 
sans exploitation. 
culture ; 
A l'intérieur de chaque classe, des subdivisions ont ét6 créées (a, b, 
c, etc.,.), destinées Q. diff6rencier 3es terres qui y sont groupées suivant 
la nature et ljimportance des travaux 8. accomplir pour une conservation ou une 
mise en valeur. 
I1 est tenu compte des travaux suivants : 
a) Al3port d'engrais ou d'amendements 8. doses d'entretien ou modérées, 
b) Apport d'engrais ou d'amendements 8. fortes doses, ou fréquente utili- 
c) Culture en bandes alternées. 
d) Sous-solage . 
e) Terrasses & lit en pente. 
f) Irrigation avec simp3.e colature et quelques drains A faible profon- 
g) Importants travaux de drainage ou d assainissement. 
h) Terrasses en banquettes. 
i) Travaux conjugués d'irrigation et de drainage. 
j) Réglementation stricte du pâturage, 
k) Réglementation stricte de 3 exploitation forestière. 
1) Reboisement 
ou travaux d'assainissement ordinaires. 
sation d'engrais verts ou de plantes de couverture. 
deur. 
A chacun d'eux est attribué un symbole graphique noir (planche nQ1, 
p. 4 ) qui sera apposé en superposition aux couleurs de classes de terres. Carto- 
graphiquement donc, les subdivisions d'une meme classe seront déterminées par la 
présence, sur une même couleur, de symboles graphiques noirs différents. 
D'autre part, l'extension d'un même symbole déterminera une zone de terres 
pouvant &re de classes différentes mais oh un même travail est .?i accomplir, 
Les onze classes envisagées, ainsi que leurs subdivisions, sont finale- 
ment les suivantes, déterminées à l'aide d'un tableau 8. double entrée 
(Tableau ne 1, p. 6 ). 
Classe I - Terres de très bonne 
I - Terres de très bonne qualité, utilisables pour la 
qualité, utilisables pour la 
culture. 
culture sans travaux d'aménagement, ne subissant aucune 
Qrosion notable. 
culture moyennant l'apport d'engrais ou amendement 8. 
doses d'entretien ou modérées, ou moyennant des travaux 
d'assainissement ordinaires. 
Ia - Terres de très bonne qualité, utilisables pour la 
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I 
PL. I S$nes pr~pose ' s  pour representer les travaux 
de conservation ou de mise en valeur 
Apport d'engrais ou d ámendements 2 doses 
-a- d'entretien sumod&&es, ou trat-aux d'assai- 
I V  v v v V I  -nissement ordinaires. 
Apport dkngrais ou d'amendements a fortes 
- b - doses, ou frequente utilisation d éngra ìs verts 
ou de plantes de couverture. 
- c - Culture en bandes alterné'es . 
-e- Terrasses a lit en pente 
lwlgation a vec simple colature e t  guelgues 
drains 2 f a  ¡b/e, pro fmdeur . - f- 
Tramux importants de drainage ou d'assai- - 9- -n is s e m ent 
-h-  Terrasses en banguettes. 
- Travaux conjugués dirrlgation et de 
-I- drainage -
Règlementation stricte du pâturage 
stricte de l'exploitation 
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Classe II - Tyrres de très bonne quali& ou bonne qualité, dont 
l'utilisation pour la culture demande quelques travaux 
ou précautfons. 
ou amendements à doses modérées ou d'entretien, ou des 
travaux d'assainissement ordinaires. 
d'engrais verts ou de plantes de couverture, 
travaux de conservation : culture en bandes alternées. 
IIa - Terres de bonne qualité9 nécessitant l'apport d'engrais 
IIb - Terres de bonne qualité nécessitant une forte utilisation 
IIc - Terres de très bonne qualité, mais nécessitant quelques 
Classe III -'Terres de très bonne, bonne ou moyenne qualité, dont 
l'utilisation pour la culture impose quelques travaux 
de conservation, 
ou amendements, ?i doses d'entretien ou modérées ; ou des 
travaux d'assainissement ordinaires, 
importants d'amendements ou engrais, ou une forte utili- 
sation d'engrais verts ou de plantes de couverture. 
IIIc - Terres de bonne qualité, nécessitant de simples travaux 
de conservation : culture en bandes alternées. 
IIIe - Terres de très bonne qualité, nécessitant des travaux 
réguliers de terrassement : terrasses & lit en pente. 
IIIf - Terres de très bonne qualité, nécessitant une irrigati6n 
avec simple colature. 
IIIg - Terres de t rès  bonne qualité, nécessitant un drainage 
important. 
IIIa - TParres de qualité moyenne, nécessitant l'apport d'engrais 
IIIb - Terres de quali.f;é moyenne, nécessitant des apports 
Classe IV - Terres de très bonne, home ou moyenne qualité dont l'uti- 
lisation pour la culture impose des travaux de conserva- 
tion plus ou moins importants. 
vaux de conservation : culture en bandes alternées. 
liers de terrassement : terrasses & lit en pente. 
avec simple colature 
tant o 
tants travaux de terrassement : banquettes, 
conjugués d'irrigation et de drainage. 
pour la culture impose des travaux de conservation plus 
ou moins importants. 
IVc - Tcrres de qualité moyenne, nécessitant de simples tra- 
IVe - Terres de bonne qualité, nécessitant des travaux r é a -  
IVf - Terres de bonne qualité, nécessitant une irrigation 
N g  - Terres de bonne qualité, nécessitant un drainage impor- 
IVh - Terres de très bonne qualité, nécessitant de très impor- 
IVi - Terres de très bonne qualité, nécessitant des travaux 
V - Terres de bonne ou moyenne qualité dont l'utilisation Classe 
Vd - Terres de qualité moyenne, nécessitant un sous-solage. 
Ve - Terres de qualité moyenne, nécessitant des travaux 
réguliers de terrassement : terrasses à lit en pente. 
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Vf - Terres de quali té moyenne$ nécessitant une i r r iga t ion  
Vg - Terres de quali té moyenne4 nécessitant un drainage 
Vh - Terres'de bonne qualité,  nécessitant de t r è s  importants 
V i  - Terres de bonne qualité,  nécessitant des travaux conju- 
avec simple colature. 
important e 
travaux de terrassement : banquettes. 
gués d' i r r igat ion e t  de drainage, 
V I  - Terres de quali té médiocre ou moyenner 
V I  - Terres pauvres, ne pouvant porter des cultuires de Classe 
rap-$ort que périodiquement, ou nécessitant des travaux 
de conservation. 
travaux de terrassement : banquettes, 
gués d' i r r igat ion e t  de drainage. 
V I h  - Terres de quali té moyenne, nécessitant de t rès  importants 
V I i  - Terres de quali té moyenne, nécessitant des travaux eonju- i 
Classe V I 1  - Terres de bonne qualité pour l e  pâturage. 
Classe V I 1 1  - Terres d'assez bonne qualité pour l e  pâturage. 
VIII - Nécessitant quelques travaux (en par t icul ier  drainage) 4 
V I 1 1  j - Nécessitant une réglementation s t r i c t e  de pâturage. 
Classe 
Classe 
Classe 
I X  - Terres couvertes de f o r e t s  d'exploitation (paw bois 
I X  - Ne nécessitant aucune précaution particulière.  ci' oeuvre) . 
1% - Nécessitant une réglementation s t r i c t e  de 1' exploitation, 
X - Terres & vocation forest ière  ne permettant qu'une faible  
exploitation (bois de chauffage surtout) ou un paturage 
l imité sous forêt .  
X - Actuellement en végétation forestière.  
X1 - A reboiser. 
X I  - Terres '& l a i s se r  sous végétation naturelle sans exploi- 
t a t  ion. 
Les couleurs suivantes pourraient $ t r e  attr ibuées aux classes de Terres : 
Classe 
Il 
11 
Il 
I l  
11 
11 
I l  
I l  
I l  
I f  
I : Marron 
II : Carmin 
I V  : Orange 
V I  : Jaune 
III : Rouge franc 
V : Chamois (ou ocre) 
V I 1  : Bleu foncé 
V I 1 1  : Bleu c l a i r  
I X  : Vert foncé 
X : Vert cl& 
X I  : Violet 
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Elles offrent l'avantage de pouvoir &tre obtenues par impression en 
trois couleurs (bleu, rouge, jaune). 
Le classement d'un s o l  de culture come terre de très bonne, bonnep 
moyenne ou médiocre qualité (facteur "valeur de la terre", utilisé pour la 
détermination des classes), est un fait délicat 8. reconnaitre l o r s  de la prospec- 
tion sur le terrain, 
Nous pensons cependant qu'il est nécessaire de maintenir ces quatre 
qualit és. 
11 s'agit, bien entendu, de la qualité de la terre au moinent même de 
1'QCude. Elle peut varier ultérieurement en fonction des procédés de mise en 
valeur qui seront utilisés: c'est 18. un phénomène bien connu. 
Cette qualité de la terre dépend des caractères physiques et chimiques 
du sol. Si les premiers s'apprQcient assez bien SUT le terrain, les seconds le 
sont plus difficilement. Cependant, l'établissement d'une carte d'utilisation 
des terres suppose déjà dressée une carte pwement pédologique. Tout au moins 
doit-elle nécessairement pouvoir se baser sur une prospection pédologique préa- 
lable 
O r ,  le type même du Sol  (processus de genèse, nature pétrographique de 
la roche-mère , position topographique) permet déjà, en certains cas (terrain 
non ou peu cultivé, ou cultivé sans amendement minéral ou organique), de prévoir 
ses caractères chimiques. 
En outre, les cartes d'utflisation des terres nécessitent très souvent 
l'analyse d' échantillons, au moins de surface et de moyenne profondeur, prélevés 
en un nombre de points relativement élevé. Ces analyses sont, bien entendu, de 
type agrologique et portent sur les Qléments essentiels qui déterminent la 
fertilité d'une terre. 
Tout ceci représente un travail important, tant sur le terrain qu'au 
laboratoire, justifié par le fait qu'une carte d'utilisation de terres est B la 
fois une synthèse et une base d'application. 
II. - UTILISATION ACTUELLE DU SOL 
I1 est important d'indiquer, sur une carte d'utilisation des terres, 
leur utilisation actuelle. Mais il semble impossible que la représentation de 
cette dernikre puisse tendre à remplacer une véritable carte de végétation, 
pourtant toujours intéressante et qui serait, dans certains cas, un complément 
d'une grande utilité, 
Cela entraînerait des difficultés cartographiques. Par contre, une re- 
présentation des grands types de végétation (forêt, savane, prairie, etc. e .) 
nous a paru justifiée, Elle fournirait un renseignement de base. 
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Deux possibil i tés sont alors offertes 2 ceux q~ jugeraient nécessaire 
d'apForter de plus amples informations : s o i t  dresser sur calque une carte de 
l a  végétation, plus complète, qui pourrait &re lue en superposition à l a  carte 
d 'ut i l isat ion des terres ,  s o i t  donner dans l a  notice des indications plus pr&; 
ses. 
Les Classes d 'u t i l i sa t ion  actuelle du Sol  que nous proposons sont : 
- For& dense. - Forêt &che, - Forêt marécageuse, - Savane arborée dense. - Savane arborée claire ,  - Savane arbustive dense. - Savane arbustive claire.  - Savane marécageuse. 
- Steppe ou pseudo-steppe. - Prairie. - Prairie marécageuse. - Culture arbustive, arborée ou frui t ière .  - Culture sèche annuelle, - Culture irriguée. - Culture d'inondation ou de décrue. 
Elles seront représentées par des symboles graphiques (planche ne 2 ,  
p.10). Il sera i t  peut-être indiqué de ne pas essayer de l e s  imprimer sur l a  
carte elle-même, par souci de clar té ,  mais* de les placer sur un calque qui 
pourrait e t r e  l u  en superposition. La couleur des symboles peut Qt re  b is t re  
a f in  de ne pas gêner l a  lecture des symboles noirs r e l a t i f s  aux travaux 
accomplir, 
III. - CARACTERISATION DES TERRES. 
La caractérisation des te r res  sera f a i t e  par notification 2, l ' a ide  de 
chiffres, l e t t r e s  ou combinaisons ltchiffre-lettre" : 
- du groupe du so l ,  
- de la  famille du sol, - de l a  pente topographique, - de l a  profofideUr du so l ,  
- de l 'érosion subie par l e  so l .  
El le  se traduira, sur l a  carte, par une fraction portant au numérateur : 
l e  groupe, l a  famille e t  l a  profondeur du s o l ;  au dénominateur : l térosion e t  
l a  pente topographique. 
I c i  encore, une modification des caractères physiques e t  chimiques du 
s o l  se ra i t  intéressante. Mais e l l e  entraînerait  une ac t iv i té  de.laboratoire 
systématique e t  importante. 
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Signes proposes ~ Q W  repr6senter 
/útl'l/.,ation actuelle des Terres 
P L.rr 
f ir& dense Prairie 
Prairie mari;cageuse Forêt &che 
Steppe ou 
Pseudo -steppe Forêt mare'cageuse 
Cultures ar bus tives, 
arbore'es ou fruiiièrez Savane arborbe dense 
Savane arborée 
claire 
Cultures skches 
annuelles. 
Sa vane arbustive 
dense 
r _ _ _ _ _ _ -  -1 
Cultures ìrr$uées 
O 0  l-----Ï O 0  Sa vane arbustive da ire Cuhkves d "Inonda- -tion ou de décrue. 
Savane marécageuse 
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Aussi avons-nous préféré proposer une notification des types génétiques 
de sols, Leurs caractères peuvent déjà etre, à priori, prévus. L'existence d'une 
notice permet de fournir, lorsque cela est jugé nécessaire, lei renseignements 
analytiques détaillés et précis qui influencent l'utilisation ou la mise en valeur 
des terres, 
A; GROUPES DE SOLS (représentis par des combinaisons de chiffres et parfois de 
certaines lettres minuscules), (1) 
Les sols peuvent &tre simples ou complexes dans leur mode de genèse. 
La notification proposée ici n'est prévue que pour le classement de sols à 
profil simple, Ceux 8. profil complexe ne paraissent pas être suffisamment connus 
h l'heure actuelle pour pouvoir entrer dans une c3.assification générale, mais 
ils peuvent Qtre, malgré tout, notés à l'aide du système que nous proposons. 
Les sols dont le profiln'est complexe que par suite de la complexité 
de la Roche-Mère ou du Matériau Originel peuvent être classés avec ceux B 
profil simple. 
D a n s  le cas de sols complexes, chaque type d'évolution observé peut etre 
noté successivement, en commençant par celui qui semble etre le type d'évolution 
primitif. 
Enfin, dans certains cas, plusieurs processus d'évolution interviennent 
dans la formation d'un sol : le type de s o l  peut alors etre classé dans plusieurs 
groupes. I1 doit être noté comme appartenant au groupe correspondant au proces- 
sus d'évolution dominant, le groupe caractéristique du processus secondaire 
étant noté ensuite entre parenthèses. 
Les subdivisions de la liste de Sols  établie et publiée ici sont les 
suivantes : 
- Trois ensembles ont été créés, correspondant 8, deux ordres : sols 
évolués sur place et s o l s  non évolués ou peu évolués sur place ; et à un ensem- 
ble distingué en fonction de la nature meme dos cartes pour lesquelles 
pro jet de legende est établi. 
ce 
- Les deux ordres sont divisés en sous-ordres, caractérisés chacun par 
un mode fondamental d'évolution du so l .  Ainsi les sous-ordres latéritique ou 
ferallitique, ferrugineux tropical, hydromorphe, etc... - Chaque sous-ordre est divisé en groupes d'après le mode d'évolution 
du sol, défini d'après son profil observé non isolément, mais dans l'ensemble 
des sols voisins, 
t é s  différentes du processus d'évolution caractérisant le groupe. 
- Les groupes comprennent des sous-groupes correspondant à des intensi- 
(1) - La. classification des sols adoptée ici est celle qui était utilisée gar 
l e  Professeur AUBERT en 1953. I1 est évident que tout autre classification 
peut etre prise en considération. 
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- Des séries e t  des types peuvent Qt re  définis d'après la  profondeur 
du s o l ,  sa texture, son drainage, etc.., Nous n'avons pas tenté de normaliser 
ces définitions, 
Chaque so l  es t  désigné de la  manière suivante : un chiffre romain indi- 
que 1' échelon supérieur de la classification (sous-ordre) auquel il appartient, 
Des chiffres arabes indiquent : celui des dizaines e t ,  l e  cas Qchéant, des 
centaines : l e  groupe ; celui des unités : l e  sous-groupe. 
La classification actuellement adoptée étant susceptible d '&tre  quelque 
peu complétée dans l e s  années 2, venir, il nous a paru préférable de ne pas 
employer tous l e s  chiffres 8. l a  m i t e  l e s  uns des autres. 
La presence d'un horizan de gley dans un sol non noté comme hydromorphe 
e s t  signalée par un "g" placé 8. l a  sui te  de l ' indication du sous-groupe du so l ,  
Tout en présentant un sens d'évolution net, un s o l  peut n 'e t re  encore 
que peu évalué, etre assez jeune. Ce f a i t  e s t  indiqué par la l e t t r e  ''jtt placée 
en f i n  de notation, 
Dans l a  nomenclature de Sols  ci-dessous, nous avons surtout dé ta i l lé  
ceux décr i ts  en régions tropicales. 
Sols évolués sur place ........................................................................... 
Groupes des Sols  de Toundra, Sols  Polygonaux, Sols Réticulés, etc... 
Groupe Humifère acide : 
Sous-groupe des Sols d'Humus brut 
Sous-groupe des Sols de Tourbe haute 
................ ............. 
Groupe Podzolique : 
Sous-groupe des Podzols : 
Podzols humifères ............................. 
Podzols B a l i o s  ................................ 
Sous-groupe des Sols  Podzoliques ................. 
Groupe lessivé (Sols des régions terilpérges) ............. 
Groupe B r u n  tempéré (ou forest ier)  ................... 
Groupe Rouge tempéré (ou méditerranéen) .................. 
Groupe des Rendzines .................................... 
Sous-groupe des Rendzines typiques : 
Rendzines noires, grises, etc,  ................ 
Rendzines rouges .............................. 
Rendzines profondes ........................... 
Rendzines B 'croûte oalcaire (1) ............... 
Sous-groupe des Sols  Bruns Calcaires ............. 
Sous-groupe.des Sole Bruns  & concrétions calcaires 
I 1 1  
I 1 2  
I 2 1  
I 2 2  
I 2 3  
II 3 o 
II 4 0  
II 5 o 
III 6 O 
III 6 1 
III 6 2 
III 6 3 
III 6 4 
III 6 5 
III 6 6 
(I) - Les Rendzines B crocte calcaire sont celles ob 19horizon de croûte 
calcaire e s t  de faible  Qpaisseur, l e  caractère de rendzine étant dominant. 
I " 
Groupe des Sols B Croûte calcaire (1) .... i.. ............ 
Groupe des 5'01s salés  sans accumulatiori ar'gileuse ....... 
Sols à Croûte calcaire lamellaire i ...... i l .  i . .  ....... 
Sols  à Croûte calcaire f r iable  ............. i . ~ . . . . . ~ .  
Sous-groupe des Sols salins : 
Sous-groupe des Sols ?i a lca l i  : 
Sols  sa l ins  ................................... 
Sols à a lca l i ,  peu salés ....................... 
Sols sa l ins  à a lca l i  .......................... 
Groupe des Solonetz ..................................... 
Groupe des Solodes ...................................... 
Groupe des Sols Désertiques d'ablation '( 2) .............. 
Sols  en Chaussée ................................. 
Sols  de Hammadas ................................. 
Reg .............................................. 
Reg sableux ...................................... 
Groupe des Sols Désertiques d'apport .................... 
Sols de microduties ............................... 
Sols de Barkhanes ................................ 
Sols  d'ergs ....................................... 
Groupe dos Sols subdésertiques .......................... 
Sous-groupe des Sols G r i s  subdésertiques ......... 
Sous-groupe des Sols  Bsuns su;arides ............. 
Sous-groupe des Sols  brunrzouge .................. 
Sous-groupe des Sols Chgtains .................... 
Sous-groupe des So l s  Ch2tain-RQuge ............... 
Groupe des Sols de Chernozem ............................ 
Sous-groupe des Sols Rouges subdésertiques . . , . . , 
Groupe des Sols B m s  subarides ......................... 
Groupe des Sols Chgtains ................................ 
Groupe des Sols de la  Prair ie  ........................... 
Groupe des Sols Terrugineux tropicaux non lessivés ...... 
Sous-groupe des Sols  Ocres ...................... 
Sous-groupe des Sols Diors  ....................... 
Groupe des Sols Ferrugineux tropicaux lessivés .......... 
Sous-groupe des Sols du Sine ..................... 
Sous-groupe des Sols lessivés à concrétions ...... 
Sous-groupe des Sols lessivage oblique ......... 
Groupe des Sols  B Cuirasse ferrugineuse (3) ............. 
III 7 o 
III 7 1 
Er IO o 
III i 2 
IV IO 1 
IV so 2 
IV IO 3 
IV II o 
IV I2 o 
IV 13 O 
IV I3 1 
IV I3 2 
I3 3 
IV I3 4 
V 14 O 
V I4 1 
V I4 2 
V I4 3 
VI I5 O 
VI I5 1 
VI I5 2 
VI I6 O 
VI I6 1 
VI I6 2 
VI I7 O 
VI I7 1 
VI I7 2 
VI 18 O 
VI I9 o 
VI1 20 o 
VI1 20 1 
VI1 20 2 
VI1 21 o 
VI1 21 1 
VI1 25 2 
VI1 21 3 
VI1 22 o 
(1) - Les Rendzines h Croûte calcaire sont cel les  oh l 'horizon de croûte calcaire 
(2) - Division empruntée au t rava i l  de G. D U W  sur  l e s  Sols de l 'Algérie, 
es t  de faible  épaisseur, le caractère de rendzine étant dominant, 
Bull. A.F.E.S., janvier 1953. Ils peuvent aussi e t r e  classés avec l e s  "sols 
ayant évolué après une action mécanique importas te^^ (X 50 O). 
croûte calcaire ou & cuirasse 
ferrugineuse ou la tér i t ique dont l 'origine de la croûte ne peut Qt re  rap- 
porfé3 nettement à un processus caractérisant un autre groupe 
(hydromorphie par exemple) e 
(3) - Sont classés dans ce groupe tous l e s  s o l s  
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dhube des Sols faiblement latéritiques ................. 
Sous-grbupe des Sols  Rouges faiblement latériti- 
Sous-groupe des Sols faiblement latéritiques 
Sous-groupe des Sols de pente faiblement 
pes .......................................... 
lessivés ...................................... 
latéritiques .................................. 
Groupe des Sols Latéritiques ............................ 
Sous-groupe des Sols Rouges Latéritiques ......... 
Sous-groupe des Sols Beiges Latéritiques (de pente) 
Sous-groupe des Sols Bruns Latéritiques ou Sols 
Latéritiques humifères ........................... 
Sous-groupe des Sols Latéritiques lessivés ....... 
Groupe des Sols  Latéritiques t2bs lessivés (argiles rou- 
ges équatoriales) .................................... 
Groupe des Sols Èt Cuirasse Latéritique (1) .............. 
Groupe des Sols Hydromorphes B engorgement total et perma- 
nent ................................................. 
Sols Tourbeux (tourbe basse) ..................... 
surface (ou d'ensemble) .............................. 
concrétions superficielles) ................... 
Groupe des Sols Hydromorphes à engorgement temporaire de 
Sous-groupe des Sols marécageux (douvent petites 
Sous-groupe des S o l s  de Tirs : 
Sols  de Tirs noirs ............................ 
Sols de Tirs gris ............................. 
Sous-groupe des Sols dlargiles noires tropicales : 
Sols d'Argiles noires tropicales de bas-fonds . 
Sols d'Argiles noires tropicales de pente ou 
faible pente (généralement sur roche Qrupti- 
ve basique) ................................ 
profondeur ........................................... 
Sols à concrétions ferrugineuses .............. 
Sols à concrétions calcaires, en profondeur ... 
Sols à carapace de nappe de plateau ........... 
Groupe des Sols Hydromorphes B engorgement temporaire de 
Sous-groupe des Sols Hydromorphes Lessivés ...... 
Sous-groupe des Sols Hydromorphes concrétionnés : 
Sols B. cuirasse de nappes de plateau .......... 
Groupe des Sols Hydromorphes à mouvement oblique de la 
nappe ................................................ 
Sols &. carapace.de.nappe de basse pente ....... 
Sols à cuirasse de nappe de basse pente ....... 
Sols carapace de nappe de vallée ............ 
Sols 8. cuirasse de nappe de vallée ............ 
VIII 30 o 
VI11 30 1 
a11 30 2 
VIII 30 3 
VI11 31 o 
VI11 31 1 
VI11 31 2 
VI11 SI 3 
VIII 31 4 
VI11 32 O 
VI11 33 o 
IX 40 O 
IX 40 1 
IX 41 O 
IX 41 1 
IX 41 2 
IX 41 3 
IX 41 4 
IX 41 5 
IX 42 O 
IX 42 1 
IX 42 2 . 
IX 42 3 
2X 42 4 
IX 42 5 
IX 43 o 
IX 43 1 
IX 43 2 
IX 43 3 
IX 43 4 
(1) - Sont classés dans ce group 'ems les s o b  à cm3.1-e calcaire ou à cuirasse 
ferrugineuse ou latéritique dont l'origine .de la croûte ne peut être rap- 
portée nettement à un processus caractérisant un autre groupe 
(hydromorphie par exemple) 
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Groupe des Sols  Ferrugineux t rop icad  durcis après érosion 
Sols  de carapace ferrugineuse d'érosion .......... 
Sols  de cuirasse ferrugineuse d'érosion .......... 
S o l s  de carapace la tér i t ique d t  érosion ........... 
Sols  de cuirasse la tér i t ique d'érosion ........... 
Groupe des Sols durcis après transport .................... 
Groupe des Sols  Latéritiques durcis après érosion . , . . , .'. 
Sols  à cuirasse alluviale ......................... 
S o l s  de cuirasse colluviale ....................... 
X 50 O 
X 50 1 
X 50 2 
X 51 O 
X 51 1 
X 51 2 
X 52 O 
x 52 1 
X 52 2 
Sols d'érosion : - Sols  squelettiques ............................. XI 6 1  O 
Sols d'apport : - Sols  alluviaux marins ........................... X I  62 O - Sols  de mangrove (poto-poto) ................... X I  62 1 - Sols  alluviaux f luv ia t i les  ..................... * X I 6 3 0  - Sols colluviaux XI 64 O - Sols  éoliens ................................... X I  65 O ................................ 
B. FAMILLES DES SOLS 
Les familles, définies d'après l a  nature pktrographique de l a  roche- 
mère, sont désignées par des l e t t r e s  majuscules. 
1) Roches Dures : 
Roches Eruptives ou métamorphiques acides : 
à grain grossier .......................................... A 
à grain f i n  ............................................... 
à grain grossier .......................................... Neutres : 
B 
C 
à grain f i n  ............................................... D 
à grain grossier .......................................... E Basiques : 
à grain f i n  ............................................... 
acides .................................................... 
Basiques .................................................. 
Roches Sédimentaires : 
2) Roches fr iables  : 
Grès si l iceux fr iable  ........................................ 
Grès ferrugineux f r iab le  ..................................... 
Limon durci .................................................. 
Schiste tendre ............................................... 
Grès calcaire ................................................ 
Calcaire tendre .............................................. 
F 
G 
H 
- I6 
3) Roches Meubles : 
Sables si l iceun .............................................. 
Sables e t  graviers si l iceux .................................. 
Sables calcaires ............................................. 
Sables e t  graviers calcaires ................................. 
Limon non calcaire ........................................... 
Limon calcaire ................................................ 
Argilks marneuses e t  marnes .................................. 
Marnes cailloux ............................................ 
Argiles ...................................................... 
Argiles &aveleuses ...... i.. ................................ 
Cendres e t  Lapi l l i  ............................................ 
C. PROFQiuDEUR DU SOL 
0,OO .?i 0,25 m ...................... 
0,25 à 0,50 m ...................... 
0;50 à 1,00 m ....................... 
1,OO à 2,OO m ...................... 
plus de 2,OO m ....................... 
D. PENTE TOPOGRAPHIQUE 
o à z $  ........................... 
2 à 4 $ ....... ............... i .  
4 à 7 $ ................ i . . . . . . . .  .. 
7 2i 1 2  $ ........................... 
25 à 40 $ ........................... I2 8. 25 % ........................... 
@us de 40 $ ........................ 
Pl 
p2 
p3 
p4 
p5 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
v 
W 
X 
E 
z 
E. EROSION DU SEL 
L'érosion du SOL es t  traduite par des combinaisons d'une l e t t r e  e t  de 
chiffres. 
1. La forme d!érosion estoreprésentée par une l e t t r e  : 
a : Elrosion Eolienne ; 
b : Erosion en Nappes ; 
c : Erosion en Ftigoles ; 
d : Erosion en Ravines (IdGrosion en lavakas ou autres formes analogues 
peut &re notée dv). 
2. Un premier chiffre exprime l ' in tens i té  de l 'érosion (voir tableau nr! 2). 
3. Un second chiffre exprime l a  fréquence du phénomène en cas d'érosion en 
rigoles ou ravines. 
1 signif ie  occasionnel, 
2 s ignif ie  fréquent, 
3 signif ie  t r è s  fréquent. 
Ero sion 
Eolienne 
Erosion 
En Nappes 
Ero si on 
En Rigoles 
Erosion 
En Ravines 
a b C d 
1. O à 25 $ de l'horizon humifère 
supérieur ..................... 
-- 
2. 25 B 75 $ de l 'horizon harmifère ..................... supérieur 
3. Horizon humifère pratiquement 
disparu e t  horizon sous-jacent 
faiblement .................... 
............ 4. Horizon sous-jacent à l 'horizon humifère fortement 
- 
5. Horizons humifères e t  sous-ja- 
cent totalement enlevés ou at- 
te in ts ,  sans attaque de l'boria- 
zon de départ ................. 
I 
-l. 
enlevé enlevé admin6 ' 
a l  b l  c l  
a t te in t  enlevé enlevé 
a2 b2 c2 
enlevé enlevé a t t e in t  a t t e in t  
a3 b3 c3 d3 - 
enlevé a t te in t  
a4 
enlevé 
a5 
~ ___ -~ 
6. Horizon de départ partiellement 
enlevé ou a t t e in t  ............. 
7, Roche-mère a t te in te  ........... 
enlevé 
b5 
enlevé enlevé a t t e in t .  
a6 b6 d6 
at te in te  
d7 
a t t e in t  
d5 
7. Roche-mère mise à nu .......... 
8, Horizon durci a t t e in t  ......... 
8, Horizon durci mis 8. nu ........ 
A noter b.d.7, toutes l e s  formes 
d' érosion ayant cer tainepnt  exis- 
t é  au cours du processus d'drosion. 
a t t e in t  
d8 
k noter b.d.8, toutes l e s  formes 
d'érosion ayant existé au cours 
du processus d'érosion, 
- IS - 
4. L'érosion nulle est traduite par le chiffre O, 
5" La signification des symboles exprimant la forme et l'intensit6 de l'érosion 
est exposé par le tableau ne 2. 
Une remarque est à faire à propos des symboles c3 et d30 Ils représen- 
tent un terme de passage entre rigoles et ravins ; aussi la notation cd3, 
selon les cas, sera-t-elle parfois plus explicite. 
L'adjonction du chiffre de fréquence d'érosion créera un symbole de 
forme, par exemple : cl-3 (Erosion en rkgoles atteignant une profondeur 
comprise entre O et 25 $ de profondeur de l'horiaon humifère supérieur. 
Rigoles très fréquentes.) 
6. Avec la lettre e, représentative des mouvements de masse, les seules combi- 
naisons possibles sont : e-1, e-2, e-3, signifiant respectivement mouvements 
de masse occasionnels, fréquents et très fréquents. 
7. Enfin, l e s  indications supplémentaires suivantes peuvent être notées : 
Sq : Pointements rocheux; 
Al : Dépôts très récents, colluviaux et alluviaux, non transformés en 
V : Dépôts volcaniques très jeunes, non encore trmsfowés en sols, 
sols. 
Tel qu'il vient d'Qtre exposé, ce projet de ljgende est adapté pour 
l'établissement de cartes d'utilisation des terres 8. l'échelle du 3./20.0000. 
Celle-ci est d'ailleurs la plus indiquée pour ce genre de carte. I1 parait 
difficile d'en dresser 8.. des échelles plus petites que le 1/100;000~ (excep- 
tionnellement le X/~OO .o000 ) . 
, 
La légende d'une carte au l/LO0.0000 doit pouvoir comporter les classes 
de terres, telles celles prévues ; les'différents types d'utilisation actuelle 
du terrain et les groupes principauxi sous-groupes et familles de Sols. Les 
autres Qlémeiits cartographiés au 1/20,0000 ne peuvent qu'etre indiqués en notice, 
.......... . ............. . .................. 
Cette légende, nous l'avons déjà dit, est sujette à modifications. 
Nous esperons cependant que, dans son état actuel, elle sera utile, et nous 
accueillerons remarques et critiques avec intéret e 
